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АПЕЛЯТЫВЫ ТЭМАТЫЧНАЙ ГРУПЫ БУДАЎНІЧАЙ ЛЕКСІКІ 
Ў МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ
М.Я. Цікоцкі адзначаў: «Пад сродкамі лексічнай (або слоўнай) 
выразнасці трэба разумець уласна-лексічны выбар пісьменніка, а так-
сама фанетычныя, граматычныя і словаўтваральныя асаблівасці мовы. 
Яны выкарыстоўваюцца для характарыстыкі персанажа ў сацыяльных, 
псіхалагічных або характаралагічных адносінах» [1, c. 131]. Венная тэ-
матыка прадвызначыла і выкарыстанне пэўных тэматычных груп лексікі 
ў творчасці Васіля Быкава. 
Аповесць «Знак бяды» распавядае не пра франтавыя падзеі, а пра 
трагічны лёс жыхароў хутара Яхімоўшчына – Сцепаніды і Петра-
ка Багацькаў. У жыцці гэтых людзей адлюстраваліся тыя нягоды, якія 
выпалі на долю беларускага народа падчас калектывізацыі і фашысцкай 
акупацыі. Амаль усе падзеі ў творы звязаны з пэўнай мясцовасцю – мес-
цам жыхарства галоўных герояў. Таму падрабязнае апісанне сялянскага 
побыту ў аповесці займае значнае месца. У сувязі з гэтым неабходна ад-
значыць шырокае выкарыстанне тэматычнай групы будаўнічай лексікі, 
якая не толькі дае ўяўленне пра тыя ці іншыя з’явы і акалічнасці матэ-
рыяльнага акружэння жыхароў хутара Яхімоўшчына, але і з’яўляецца 
сродкам раскрыцця іх псіхалагічнага стану, сродкам выяўлення пазіцыі 
герояў. У большасці выпадкаў гэта субстантывы і асобныя іх дэрываты, 
што абазначаюць канкрэтныя аб’екты рэчаіснасці.
У субстантыўную тэматычную групу будаўнічай лексікі, выкары-
станай у аповесці «Знак бяды», уваходзяць лексіка-семантычныя гру-
пы слоў, што з’яўляюцца назвамі з абагульненым значэннем пабудовы, 
назвы пабудоў паводле прызначэння, назвы пабудоў вясковай сядзібы-
хутара, назвы частак пабудоў і іх элементаў, назвы агароджы.
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Першую групу складаюць назоўнікі з каранёвай марфемай -буд- у 
розных дэрывацыйных варыянтах: будынак, будыніна, будынак-гмах, 
збудоўка. У гэтую ж групу з агульным значэннем пабудовы можна 
аднесці лексемы гмах і камяніца. 
У групе назваў пабудоў паводле прызначэння выдзяляюцца дзве пад-
групы: словы з лексічным значэннем будынкаў рознага прызначэння і 
словы са значэннем прыналежнасці для жылля. Першую падгрупу скла-
даюць лексемы: бальніца, вакзал, выканкам, Дом урада, касцёл, клазет, 
крэпасць, лазня, лаўка, прыбіральня, сельмаг, сельпо, сталоўка, царква, 
школа, шпіталь. У другой падгрупе вар’іруюцца тры намінацыі: дом, 
дом-палац, дамок, дамоўка, жытла, жытло, хата, хаціна. Паводле 
значэння, якое вынікае з кантэксту аповесці, у гэтую падгрупу можна 
аднесці і лексемы бакоўка, прыбудоўка, трысцен. 
Наступную лексіка-семантычную групу складаюць словы будаўнічай 
лексікі са значэннем нежылых памяшканняў і пабудоў пэўнага гаспадар-
чага прызначэння: абора, асець, варыўня, гумно, дрывотня, засек, за-
сценак, застаронак, істопка, катушок, павець (паветка), пограб, пуня 
(пунька), сенцы (сені), свіран, склеп, стайня, сусек, хлеў, хлявок, хляўчук. 
Сюды ж можна аднесці лексемы калодзеж (студня) і мост.
Самую шматлікую групу складаюць назвы частак пабудоў і іх 
элементаў. Гэта абумоўлена, з аднаго боку, жаданнем аўтара данесці да 
чытача падзеі дэталізавана, у падрабязнасцях, а з другога, такі падыход 
стварае атмасферу псіхалагічнай напружанасці, экспрэсіўна ўзмацняе 
ўспрыманне сітуацыі. У аповесці «Знак бяды» семантыку частак пабудоў 
і іх элементаў маюць наступныя словы: акно (акенца), балкон, бёрны, 
бэлька, вільчак, вушак, ганак, гарышча, грубка, дах, дзверы (дзверцы), 
дол, дошка, загнетка, запечак (запечча), застолле, качарэжнік, комін, 
падаконнік, падлога (дол), падпечча, падстрэшша, пакой, палок 
(у запечку і пры печы), парог, пад’езд, печ, печ-каменка, прасценак, 
прызба, прыступка, пасуднік, рама (аконная), столь, страха (стрэшка), 
сцяна, фасад, чалеснік, шула, шыба (шыбка). Некаторыя назвы частак 
пабудоў маюць свае мікрасемантычныя падгрупы. Так, словы завесы, 
засаўка, клямка, крук, прабой, ручка ўступаюць у асацыятыўную 
семантычную сувязь з лексемай дзверы. Будова вясковага калодзежа 
дэталізуецца ў аповесці лексемамі са значэннем яго частак: барабан, 
дашак, зруб, калаўрот, накрыўка, ручка. Элементы маста называюць 
словы: бэлькі, дошкі, палі, парэнчы.
Апошнюю семантычную групу будаўнічай лексікі з аповесці Васіля 
Быкава «Знак бяды» складаюць словы, што з’яўляюцца назвамі агаро-
джы. Іх колькасць невялікая, семантычна яны не дыферэнцыруюцца ў 
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кантэксце і ў большасці выпадкаў выступаюць як узаемазамяняльныя. 
Гэта словы: паркан, плот, тын, штыкетнік. Лексемы: брамка, вароты, 
варотцы, веснічкі можна разглядаць у гэтым радзе як мікрасемантычную 
падгрупу.
Найбольш ужывальнымі ў аповесці з разгледжанай тэматычнай гру-
пы лексікі з’яўляюцца словы хата і дзверы. І гэта не выпадкова. Хата ў 
Васіля Быкава – гэта не толькі месца пражывання, гэта сімвал сям’і, да-
брабыту, чалавечай годнасці, бяспекі, уласнасці, непарушнасці мараль-
ных законаў грамадства. І гэты сімвал чырвонай ніткай праходзіць праз 
усю тканку аповеду. Вайна разбурыла звыклы лад жыцця, яна прыйшла 
ўсюды, і самае страшнае – у хату. Вось як разважае пра гэта Сцепаніда: 
«Было ёй да гаркоты крыўдна ў душы і боязна, і чула яна: магчымасці 
яе людскага жыцця ўсё вузелі-змяншаліся. З кожным днём на свеце ўсё 
горшала, вайна ўчэпістай лапаю падбіралася ўсё бліжэй, а цяпер дык і 
зусім улезла ў хату, на самы покуць, пад абразы. І што было рабіць, 
апроч як бедаваць, лямантаваць, плакаць? Але слязьмі ды крывёю і так 
набрыняла зямля, што з таго шкоды вайне?»
Слова дзверы ў аповесці таксама мае сімвалічны характар. Дзверы – 
гэта тая мяжа, якая здольна абараніць ад небяспекі, дазваляе чалавеку 
адчуваць сябе недатыкальным, камфортна і ўтульна. Вайна ж парушыла 
гэтую мяжу: усё дазволена грубай сіле. Ва ўчынках і разважаннях Пе-
трака бачна безабароннасць чалавека перад ваеннай навалай: «Ён ужо 
не зашчапляў сенцаў, толькі прычыніў дзверы – чорт з імі, хай ідуць, 
б’юць, паляць – усё роўна з імі не жыць». Пятрок пачынае разумець, 
што паратунку ў яго ад немцаў і паліцаяў няма і быць не можа: «Ён 
выйшаў з сянец на падворак і не зачыніў за сабой дзвярэй � нашто? 
Дзверы цяпер без патрэбы, тыя ўсё роўна адчыняць і пройдуць, куды 
захочуць. Для каго цяпер дзверы?»
Шырокае выкарыстанне будаўнічай лексікі ў аповесці Васіля Быкава 
«Знак бяды» сведчыць пра глыбокае веданне аўтарам народнага побыту, 
пра вясковыя карані пісьменніка, яго непарыўную сувязь з бацькоўскай 
зямлёй. Як вялікі майстар слова, ён не толькі дакладна перадаў з дапа-
могай народнай моўнай стыхіі ўсе акалічнасці і абставіны жыцця, але 
і выкарыстаў мэтанакіравана лексічныя моўныя сродкі для вырашэння 
пэўных ідэйных задач. 
Вывучэнне тэматычных груп лексікі ў творах мастацкай літаратуры 
дае магчамасць сістэматызаваць лексічны матэрыял у дачыненні да 
семантычнай парадыгмы слова, прасачыць не толькі семантычнае 
напаўненне кожнай лексічнай адзінкі ў пэўным кантэксце, але і выявіць 
яе стылёвыя асаблівасці ў кожным канкрэтным выпадку.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Журналистика – это сфера «повышенной речевой ответственности», 
где роль слова особенно важна [1, с. 106]. Развитие коммуникативной 
компетентности студентов, формирование сознательного отношения бу-
дущих журналистов к языку, речевой коммуникации – одна из важней-
ших задач профессиональной подготовки журналиста. При этом стоит 
признать, что нередко студенты обнаруживают весьма невысокий уро-
вень владения практическими навыками коммуникации. Субъективно 
такая ситуация маркируется, например, в рефлексивных студенческих 
эссе фразами типа: «Мне трудно понять, что такое “коммуникативный 
контакт”, как научиться этому, не знаю, как найти правильную интона-
цию» и подобными. 
Эффективное развитие коммуникативных навыков возможно только 
в условиях активного обучения, в частности можно опираться на опыт 
гештальт-педагогики, активно использующей в процессе обучения ме-
тафорическое моделирование. В науке уже достаточно давно принято 
определять метафору как ментальную операцию, способ познания, кате-
горизации, оценки, объяснения мира. Так, американский исследователь 
Дж. Джейнс связывал эволюцию сознания со способностью к метафо-
ризации и считал, что понять – значит найти хорошую метафору, подо-
брать хорошо знакомый и связанный с нашими сенсорными ощущени-
ями образ для осмысления неизвестного и малопонятного [4, с. 16–32]. 
По мнению авторов концептуальной теории метафоры Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, способность структурировать и понимать опыт с помо-
щью метафоры – «это как одно из чувств, как видение, осязание или 
слух» [5, с. 253]. 
На наш взгляд, в практике преподавания коммуникативных дисци-
плин одним из возможных путей понимания коммуникативного созна-
ния, коммуникативных паттернов студента может быть исследование 
